Procés d'internacionalització de la indústria catalana en els darrers 10 anys by Cuixart, Jordi
Les empreses catalanes estan patint molts canvis, 
a causa de la crisi econòmica, en la qual està sotmès 
el país. Aquests canvis a vegades es converteixen en 
tancaments dels negocis, però en d’altres casos els 
empresaris aposten per la internacionalització, és a 
dir, sortir a vendre els seus productes més enllà de les 
nostres fronteres. 
Jordi Cuixart, natural de Santa Perpètua de Mogoda, 
és delineant industrial i el gerent d’Aranow, així com 
membre d’Òmnium Cultural. Va crear l’empresa, 
juntament amb els seus socis, ara fa 10 anys. Es 
dediquen al disseny, fabricació i comercialització a 
nivell mundial de línies d’envasos i embalatges en 
format monodosis. Des d’un primer moment, tant ell 
com la resta dels socis, van tenir clar que l’empresa 
es projectaria cap a l’exterior, tal com va explicar a la 
conferència que va donar al nostre poble el passat 19 
de novembre de 2011, en el marc de les VII Jornades 
organitzades pel Centre de Recerques i Estudis 
Mogoda (CREM).
Una mica d’història
En Jordi Cuixart ens va explicar com Santa Perpètua 
ha acabat esdevenint un referent pel que fa a la 
internacionalització. 
“Recordo quan érem més joves que els polígons 
industrials ens creaven un sentiment contradictori. Per 
una banda ens semblava que agredien el nostre territori 
però per altra banda vèiem que podien ser positius. De 
fet si avui en dia nosaltres som on som és perquè Santa 
Perpètua ha sigut un motor d’internacionalització de 
l’empresa catalana. Això ha estat perquè hem fet bé la 
feina.
Santa Perpètua durant molts anys, i encara avui, 
és líder mundial en fabricació de l’envàs flexible, 
amb empreses com Volpak. Tanmateix aquesta, per 
exemple, ja no és de capital català. 
El fet d’haver estat líders en aquest sector ens ha 
donat un prestigi i reconeixement a nivell mundial 
com a fabricants de maquinària. 
Quan nosaltres anem a l’altra punta del món no ens 
presentem amb el nom d’Aranow, diem que venim 
de Barcelona, d’un poble que es diu Sentmenat1, tot 
i que a vegades diem que som de Santa Perpètua. 
Si la persona que tenim al davant és un especialista 
en maquinària, ràpidament ens ubica i en moltes 
ocasions recorda que fa 30 anys ja havien comprat una 
màquina a alguna empresa del nostre poble. 
Això ens va fer entendre que no podíem renegar de 
la nostra història, dels fabricants clàssics de màquines. 
I és que fins i tot alguns de nosaltres hem treballat 
1. Jordi Cuixart, director general d’Aranow Packaging 
i membre de FemCAT, Fundació privada d’empresaris, 
durant la seva conferència. Arxiu: CREM.
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1Població on està ubicada l'empresa Aranow
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amb ells. Van ser com una escola. Segurament altres 
empresaris van veure el seu lloc de treball com una 
oportunitat per aprendre molt per així acabar formant 
la seva pròpia companyia.
Quan es crea un negoci hi ha un principi de somni 
comú amb la resta de socis, és a dir, fins on volem 
arribar. És normal que un soci et digui que ell amb 
anar tirant ja en té prou, però un altre el que voldrà 
serà una multinacional. Això s’ha d’equilibrar. El nou 
model de pime catalana exportadora el que fa des d’un 
principi és posar d’acord als socis de cap on volen anar, 
sinó molt aviat poden sortir desavinences.”
La internacionalització: 
avantatges i dificultats
A vegades pot semblar idíl·lic el fet de vendre els teus 
productes més enllà de les nostres fronteres, fora de 
Catalunya, però en Jordi va explicar com pot arribar 
a ser de dur.
“És molt fàcil i fins i tot pot semblar romàntic dir 
que te’n vas a l’altra punta del món. El primer viatge 
et pot fer gràcia, i el segon també, però quan potser 
portes sis mesos fora de casa comença a no fer tanta 
gràcia. És dur exportar i vendre a tot el món perquè 
això suposa no veure a les nostres famílies tant com 
voldríem. No només anem a vendre, també hem 
d’enviar els nostres mecànics per revisar les màquines, 
instal·lar-les, etc. A part comporta una despesa força 
elevada ja que s’han de pagar els bitllets d’avions, les 
nits d’hotel, etc. 
També és cert que les noves tecnologies han ajudat 
molt. La nostra empresa, per exemple, la tenim 
totalment informatitzada. Cada dia tenim conferències 
amb tres o quatre països d’arreu del món, i amb una 
càmera i un micròfon connectats a l’ordinador podem 
veure al nostre interlocutor. Fa 15 o 20 anys enrere 
això era impensable, com passava, per exemple, a Ca 
l’Humet quan havien d’enviar els seus mecànics a llocs 
com Israel. Fa uns anys enrere ens havíem de desplaçar 
a un altre país, no teníem cap altra alternativa, amb 
tots els costos que això genera.
Durant molt temps nosaltres vam fer negocis a 
diferents llocs dels Estats Units. Tanmateix als anys 
2008 i 2009 van entrar en una forta crisi econòmica, 
amb la devaluació del dòlar. Això va fer que decidíssim 
dedicar els nostres esforços, sense oblidar la feina feta 
als Estats Units, a Sud-amèrica. Per tant, el que vull 
dir és que quan estàs internacionalitzat i passa alguna 
cosa a qualsevol país, te’n pots anar cap a un altre lloc 
a vendre els teus productes.
Quan els teus treballadors són arreu del món vol dir 
que, constantment, estan rebent informació de cap 
on es mou el món. Tornen amb el cabàs ple d’idees, 
d’opinions, de tendències.
L’estabilitat en el procés de producció és important en 
mitjanes empreses com la nostra. És bo poder garantir 
als treballadors i treballadores que contínuament 
tindrem el mateix volum de producció, si més no, 
amb un mínim de constància. En cas contrari et pots 
trobar que un dia et sobri la meitat de la plantilla. Si 
venem a tot el món és més fàcil regular el procés de 
producció.
Els processos de cobraments per part d’una 
companyia internacionalitzada és un altre avantatge a 
tenir en compte. Resulta més fàcil cobrar una feina feta 
fora de l’Estat espanyol que no pas si l’has fet a dins. 
Malauradament els instruments financers d’Espanya, 
en l’aspecte de cobrament, són més flexibles si ho 
comparem a nivell internacional. En el segon cas 
no s’envia cap producte fins que no s’ha cobrat. A 
Espanya això no passa. Sovint envies la comanda 
abans d’haver rebut els diners. Però això no vol dir 
que a Espanya i a Catalunya no hi hagi gent seriosa, i 
tant que n’hi ha, i molta! Però a nivell estratègic de la 
2. Situada a Sentmenat, ARANOW és una empre-
sa de packaging especialitzada amb el disseny, fabri-
cació i comercialització, a nivell mundial, de línies 
d'envasos i embalatges en format monodosis.
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gestió dels cobraments és més ràpid, àgil i fàcil vendre 
una màquina a Singapur que a Madrid o Barcelona.”
Les claus de l’èxit 
En Jordi Cuixart ens va exposar quines són les bases 
perquè un projecte com el seu funcioni i tiri endavant.
“Quan es treballa deu o dotze hores, tard o d’hora, 
t’arriba l’èxit, en cas contrari, vol dir que hi ha alguna 
cosa que no s’ha fet bé. 
La paciència i perseverança són bàsiques, no voler 
guanyar el primer euro el primer o segon dia. Sinó 
anar treballant amb un compromís constant i a llarg 
termini. 
També cal tenir en compte que Catalunya té un 
teixit empresarial molt important, i fins i tot diria que, 
industrialment parlant, potent. Però aquests darrers 
anys se’ns estant tallant les línies de finançament i això 
el que fa és estrènyer aquest teixit. 
Quan nosaltres vam fundar Aranow vam tenir 
clar des del primer moment que la volíem gestionar 
com una gran empresa, feta per grans persones, 
amb grans treballadors i amb l’objectiu de vendre 
bones màquines. Al mateix temps volíem estar 
compromesos amb l’entorn, amb el país. La majoria 
dels nostres proveïdors són de Sabadell, Terrassa, etc. 
El fet de ser proveïdors de proximitat, a banda dels 
avantatges a nivell de la despesa de combustible, el 
que fa és que anem tramant una xarxa de complicitats 
amb proveïdors locals dels quals obtenim productes 
de qualitat, i nosaltres, al mateix temps, els anem 
alimentant amb capital.”
Cap on anem?
Amb el context de crisi actual és important saber cap on 
va l’economia del nostre país i per consegüent quina és la 
direcció que porten la majoria de negocis de Catalunya.
“Actualment s’estan destruint molts llocs de treball. 
L’any 2009 hi va haver un fort daltabaix a nivell 
d’ocupació, el 2010 hi va haver una certa recuperació 
que ens va dur a un punt d’equilibri. Però durant 
el primer i segon trimestre del 2011 es van tornar a 
destruir molts llocs de treball. Al mateix temps que 
està passant això, l’economia catalana també està en 
ple decreixement. Durant el segon trimestre del 2010 
hi va haver un estancament en l’economia catalana i 
aquest fet el llegim com una dada negativa però també 
hem de veure que és un moment per a la reflexió. Ens 
hem de plantejar a càrrec de qui va i a canvi de què. 
Catalunya és un país avantguardista i en sabrem 
treure les nostres pròpies conclusions. És un moment 
per replantejar-nos que tal com anàvem fins ara no 
anàvem per bon camí. 
Pel que fa a la internacionalització, els indicadors 
ens demostren que la producció industrial a Catalunya 
a començaments del 2010 fins ara està creixent. I la 
pregunta seria: com és possible que creixi la producció 
industrial dins d’un escenari de crisi tan gran com el 
que estem patint? La resposta és perquè durant molts 
anys hem fet bé la feina, hem sabut industrialitzar-
nos. S’ha fet a càrrec de la petita i mitjana empresa 
que és la que ha exportat. En aquest procés hi han 
intervingut factors interns i externs. 
Pel que fa als externs podríem dir que el més 
important és l’històric. La industrialització del Vallès 
des de fa 50 anys, a nivell del que seria la indústria 
directa d’equipaments industrials i també de la 
seva indústria auxiliar, com són els tallers, els petits 
fabricants o mecanitzadors. 
L’entorn és un altre factor que cal tenir en compte. 
Tenim un territori bastant fet malbé. Les xarxes viàries 
s’han anat tramant sense tenir gaire en compte els 
nostres entorns naturals. Els corredors que ens haurien 
de dur cap el nord de la comarca els trobem tallats per 
autopistes com l’AP-7 i carreteres.
Els factors polítics també són importants. La 
integració a la Unió Europea ha estat una gran sort per 
nosaltres. L’acord de Shengen2  va ser molt beneficiós, 
ja que se’ns va obrir un mercat de 350 milions 
d’habitants.
Pel que fa als factors interns, nosaltres quan vam crear 
Aranow ja li vam donar una vocació internacional. 
Les empreses que avui tenen problemes d’exportació 
és perquè es van fundar fa 40 o 50 anys amb una 
rutina dins del mercat nacional i els està costant molt 
 2 Acord Schengen: l’objectiu és suprimir els controls de les fronte-
res dels estats signataris d’aquest acord i crear una única frontera 
exterior on es faran els controls d’entrada a l’espai Shengen.
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canviar cap a una dinàmica de mercat internacional. 
Durant molts anys els catalans van entendre que el 
seu mercat natural era l’Estat espanyol i això en certa 
manera ens va donar els seu fruits. Tanmateix quan 
nosaltres vam decidir crear l’empresa teníem molt clar 
que no volíem fer política, el que volíem era vendre 
màquines, invertir en recerca i desenvolupament, i 
això ens va portar a prendre la decisió de crear-la amb 
vocació internacional.
Pel que fa a la innovació, el Govern de la Generalitat 
va dir que volien fer una assignatura a les escoles per 
explicar a la canalla que ser innovador i empresari és 
una bona idea. És cert que a nivell individual tots som 
emprenedors dels nostres projectes personals.”
Política i burocràcia
Molts cops els emprenedors es troben amb entrebancs a 
causa de tota la burocràcia que comporta crear un negoci. 
Fins i tot un cop ja estan conformats com a societats, es 
troben amb problemes polítics que els afecten directament.
“Hi ha un fet que no és gens menor i és que en 
certa manera els fabricants de maquinària ens estem 
aprofitant de 
la indústria de 
l’automoció. És el 
mateix que va passar 
a Alemanya quan hi 
va haver la crisi de 
l’automòbil. Molts 
enginyers, gent ben 
qualificada, es van 
veure afectats per 
l ’ e x t e rna l i t z a c i ó 
dels serveis a tercers 
països, i es van 
quedar sense feina. 
L’estat va reorientar 
tota aquesta gent 
del sector de 
l’automòbil i els va 
anar col·locant en 
el sector dels béns 
d’equip. Avui dia 
Alemanya lidera 
aquest sector a 
nivell mundial. 
Són els millors en sistemes d’etiquetatge, màquines 
envasadores, plantes embotelladores, etc. Per tant 
nosaltres hauríem de fer el mateix amb totes aquestes 
persones que s’han quedat sense feina i que treballaven 
en empreses com la Seat i la Nissan. Hem de deixar de 
finançar aquest sector de l’automoció, que ara mateix 
és deficitari, i reconvertir-lo en fabricants de qualsevol 
estament industrial. El problema és que això són 
decisions supranacionals, és a dir, la Volkswagen el que 
fa és parlar directament amb la cancellera alemanya i 
aquesta amb el president de l’Estat espanyol per dir-
li que portaran a la planta que tenen a Espanya la 
fabricació d’un nou model de cotxe, i que això crearà, 
per exemple, 5.000 llocs de treball. Però això no fa 
altra cosa que fer-nos més dèbils, més dependents de 
les polítiques exteriors, i aquesta no és la finalitat. 
Un problema afegit a tot plegat és el tema de les 
xarxes ferroviàries. És evident que Catalunya, el País 
Valencià, les Illes Balears i tota la regió de Montpellier 
són un port d’exportació molt important de lliure 
circulació de mercaderies. Aquest fet és incomparable 
amb la cornisa cantàbrica. Com pot ser que al s.XXI 
les mercaderies arribin a Algeciras, després les portin 
cap a Madrid, Saragossa, i que hagin de creuar els 
3. Principals destinacions de les exportacions catalanes. Gener- novembre 2010. Font: ICEX
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Pirineus? Això no hauria de ser així, el corredor del 
mediterrani és un corredor natural, i nosaltres patim 
les conseqüències que aquest encara no sigui efectiu. 
Si ja estigués en marxa ens seria molt més fàcil 
enviar els nostres productes des de Barcelona cap al 
nord d’Europa, ja que aquí hi tenim un mercat molt 
important, i els preus podrien ser molt més competitius, 
els clients veurien que les nostres mercaderies arriben 
en millors condicions i més econòmiques, i a sobre 
agrediríem menys el medi ambient.
Un altre problema que fa referència a les 
comunicacions és el de l’aeroport del Prat. Aquest 
aeroport és molt gran i excel·lent pel que fa a nivell 
d’infraestructura, però per contra no se l’està dotant de 
capacitat de gestió a nivell internacional. Un exemple 
d’aquest inconvenient ens el trobem quan han de venir 
clients de Califòrnia i aquests han de volar des de Los 
Angeles fins a Madrid, i aquí s’han d’esperar quatre o 
cincs hores per agafar un altre avió que els porti cap 
a Barcelona. A nosaltres ens fa vergonya que avui en 
dia encara no es pugui volar directament a Barcelona.
La burocràcia força sovint resulta ser un entrebanc. 
Els empresaris no som delinqüents, som persones normals 
que no hem de tenir ni més drets ni més deures. Amb 
això no vull dir que ens deixin fer el que vulguem. Ja 
està bé que l’estat ens fiscalitzi, perquè també és cert que 
n’hi ha molts que no fan els deures i fins i tot a vegades 
abusen de la condició d’empresaris. Però també és veritat 
que la majoria el que fa és crear el seu 
projecte empresarial, conscienciats 
amb el medi ambient, el territori 
i procuren fer una aportació a la 
societat.
Referent a les Cambres de 
comerç creiem que s’haurien 
de reinventar. Aquestes han de 
respondre als interessos de la 
societat d’allà on pertanyen, de la 
població, i dels industrials. Avui 
en dia estan concebudes com uns 
ens tutelats per la Generalitat i 
que només ofereixen serveis. Són 
aquestes entitats les que han de 
demanar, per exemple, el corredor 
del mediterrani, i mentre elles no 
ho facin nosaltres no podem tirar 
endavant. 
Una altra dificultat que ens hem 
trobat han estat els boicots. És una vergonya el que 
s’ha fet amb l’empresa catalana: motor i tracció de 
l’economia espanyola durant els darrers 50 anys. És 
vergonyós que algú s’atreveixi a proposar fer boicot 
als productes catalans. M’atreviria a dir que si això 
passés a qualsevol altre lloc, la gent s’aixecaria i diria 
de separar-se perquè els que proposen aquestes accions 
no han entès res.
Els catalans no som ni superiors ni inferiors a ningú, 
tanmateix pel que fa al producte interior brut (PIB) 
fem una aportació gairebé del 28% del conjunt del 
PIB de l’Estat espanyol. Aquestes dades són números, 
no política. Per tant no es pot posar contra les cordes 
l’economia de Catalunya per qüestions polítiques. La 
nostra reacció davant d’un boicot no és una altra que 
agafar els nostres productes i sortir a vendre’ls fora de 
les nostres fronteres.
Si volem sortir d’aquesta crisi, fer que els nostres 
negocis funcionin, hi ha un fet que no hem de deixar de 
banda i és la cohesió social del territori. Empresa, política 
i país van agafats de la mà. Cohesionar el país vol dir 
donar més a qui menys té a fi i efecte d’igualar-se uns i 
altres, per així poder viure amb un mínim de dignitat. 
No pot ser que a Barcelona milers de famílies, quan se’ls 
acabi la prestació d’atur, visquin per sota del llindar de la 
pobresa. No estem cohesionant el país i si no ho fem, les 
empreses no se’n sortiran i l’economia esclatarà.”
4. Les principals claus de la internacionalització de l’economia catalana, 
segons Jordi Cuixart.
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La llengua 
El domini de l’anglès és un requisit molt important per 
entrar a formar part d’una companyia internacionalitzada 
com ho és Aranow.
“La competència lingüística és una dificultat que 
ens trobem al nostre país i que, a més a més, ens la 
seguirem trobant al futur. A Catalunya no parlem bé 
l’anglès. Majoritàriament els nostres fills quan surten 
de les escoles tenen un nivell d’aquest idioma pèssim 
i aquesta incompetència lingüística la pagarem cara. 
Els polítics es barallen sobre si s’ha de parlar en català 
o en castellà, quan en realitat, els nostres fills el català 
l’aprenen perquè és la llengua pròpia del país i el castellà 
perquè és la llengua del nostre entorn més immediat 
i ens obre moltíssimes oportunitats. Però ens hem 
oblidat d’aquest tercer idioma que ja fa més de 25 anys 
que es va dient que és importantíssim. A nosaltres, per 
posar un altre exemple, ens vénen persones per entrar 
a treballar i els demanem si tenen l’anglès, ens diuen 
que sí i fins i tot hi ha casos que ens diuen que han 
fet 5 cursos a l’escola d’idiomes, els preguntem si el 
parlen bé i ens diuen que sí. Doncs bé, quan els posem 
davant d’algun client i han de comunicar-se en aquest 
idioma ens diuen que no, que ells no el saben parlar. 
El fet de no dominar aquest idioma és un desavantatge 
molt gran davant dels nostres competidors alemanys 
o de qualsevol racó del món, ja que l’anglès el posen 
com una assignatura més a l’escola.
Mentre passa això els polítics van discutint que si el 
català i el castellà, però el que realment els fa nosa és 
el català. Però és que a nosaltres no ens molesta ni una 
llengua ni l’altra, el que volem és que s’ensenyi d’una 
vegada per totes aquest tercer idioma. Ens hi estem 
jugant el futur. Perquè també és important aprendre 
qualsevol parla que et pugui fer entendre amb l’altra 
banda del món. Els indonesis tenen clar que la llengua 
bàsica de comunicació és l’anglès. I nosaltres ens 
preguntem, com és possible que a l’Estat espanyol 
no s’hagi fet, encara, una política clara i definida per 
fer que aquest idioma sigui vehicular. El problema és 
que tenim la llengua polititzada, i el que volen és anar 
en contra del català, en lloc d’anar a favor del català, 
el castellà i l’anglès. Aquest gran inconvenient afecta 
molt a les empreses catalanes.”
La marca Catalunya
Per poder ser reconeguts a nivell mundial Catalunya s’ha 
de saber vendre com a país, tal com ens explica el gerent 
d’Aranow.
“La imatge de país com a Catalunya, els nostres 
èxits, no els hem sabut gestionar correctament. No 
hem estat capaços d’explicar al món que nosaltres vam 
fer les millors Olimpíades de la història, que som fills 
de la Mediterrània, que som una societat oberta, un 
dels països capdavanters en biomedicina, que tenim 
els millors cuiners del món. Que els nostres entorns, 
les nostres pistes d’esquí són fantàstiques, i que pot 
venir qui vulgui perquè de ben segur que s’ho passarà 
bé. No hem estat capaços de vendre’ns. Ens hem mirat 
en petit, ens ha fet por. Si qualsevol altre lloc tingués 
un cuiner com en Ferran Adrià, referent de la cuina 
catalana, estaríem avorrits de sentir-ne a parlar, però 
nosaltres tenim la virtut de fer la gent transparent. Els 
èxits col·lectius no els celebrem gaire.
Tenim la sort de tenir un personatge estimat arreu 
del món com en Guardiola. Aquesta simpatia que 
genera ens pot ajudar a que se’ns vegi com un país de 
prestigi.
Catalunya està competint a primera divisió en molts 
sectors, però ens ho hem de creure. Seguim fent les 
coses amb la por de que a Espanya no s’enfadin. 
Hem de vetllar per la competitivitat del nostre 
territori. Els índexs, en molts casos, són inferiors a la 
mitjana de la Unió Europea. 
Hem de projectar aquesta marca entenent que 
som molt més del que nosaltres mateixos creiem. Ja 
no només dir que sabem fer una Sagrada Família o 
qualsevol altra cosa a nivell arquitectònic, o dels 
nostres entorns, sinó que som treballadors i fem molt 
bé la nostra feina. No som ni millors ni pitjors, però 
hem de començar a tenir clar que el món ens ha de 
conèixer com a catalans.
Un dels motius pels quals vam crear la nostra 
empresa va ser per intentar influir en les decisions 
polítiques del que ha de ser el futur del nostre país, 
perquè entenem que tenim moltes coses a dir i si 
volem tenir negocis potents hem de solucionar tots 
aquests aspectes.”
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